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«Новруз» означает новый день, начало новой жизни. Поскольку 
олицетворением всего прекрасного на земле выступает женщина, то 
ежегодный праздник в ее честь приурочен к Новруз байрамы, что делает 
его еще более радостным и красивым.  
Жители всех велаятов, городов и этрапов праздник весны по уста-
новившейся традиции встретят музыкой и песнями, шумными ярмарка-
ми, спортивными соревнованиями, концертами и выступлениями кол-
лективов художественной самодеятельности. Праздничное меню непре-
менно пополнят дограма, кодже и семене – особые национальные блюда. 
В Туркменистане, если вы в эти дни пойдете в гости, вам обязательно 
предложат и ритуальные блюда – ярма, семене, лапшу с фасолью, маш и 
многие другие. Приготовление плова является одной из традиций Но-
вруз байрамы. Шурпа, кодже – тоже названия блюд, которые люди гото-
вят в эти праздничные дни. 
Туркмены – народ гостеприимный, они во время праздника с удо-
вольствием принимают гостей и сами наносят ответные визиты, слуша-
ют музыку и красивые песни. Всюду можно видеть приветливые улыбки 
людей, одетых в праздничную одежду. На площадях устанавливают 
туркменские юрты, где по-восточному щедро угощают гостей. Звуки 
туркменского национального инструмента – дутара – не смолкают на 
протяжении всех праздничных дней. В Туркменистане радуются Новру-
зу, приветствуют его приход, и, как писали в своих произведениях Абу 
Рейхан аль-Бируни, Абулкасым Фирдоуси, Омар Хайям, Абдурахман 
Джами, Махтумкули Фраги и другие, в этот прекрасный день весеннего 






ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В КИТАЕ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Традиционно считается, что учить английский нужно в англо-
язычной стране. Люди едут учить английский в Англию, посещают язы-
ковые курсы в США, совмещают отдых и обучение английскому на 
Мальте или в другой европейской стране, но никак не в Азии. А на са-
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мом деле, обучение английскому в Китае сегодня совсем не в диковин-
ку. Что может предложить Китай и насколько курсы английского в Ки-
тае эффективны? 
Сегодня в Китае открыто множество языковых школ, в которых 
изучают английский не только местные студенты (бизнесмены, домохо-
зяйки, специалисты различных отраслей и пр. ), но и иностранцы. На 
рынке образовательных услуг конкуренция очень высока, поэтому обу-
чение в Китае языку сегодня поставлено на довольно высокий европей-
ский уровень.  
В школах английскому языку обучают европейские и британские 
преподаватели. Преподавание ведется по современным методикам и с 
использованием инновационных технологий. После окончания курсов 
студенты получают сертификаты международного образца, которые 
позволяют им трудоустраиваться, иммигрировать или продолжать обу-
чение в Англии или других странах.  
С погружением в языковую среду и отработкой навыков произно-
шения в Китае нет проблем. Во время обучения спокойно можно об-
щаться на английском, так как в эту страну приезжают тысячи туристов, 
бизнесменов, торговцев, студентов и др.  
Приехав учить английский в Китай, каждый сможет увидеть ряд 
неоспоримых преимуществ. Огромное разнообразие языковых школ, 
предлагающих невероятные по содержанию и тематике образовательные 
программы. 
Китайцы – очень трудолюбивый народ. Во время обучения ан-
глийскому языку вы редко встретите праздно шатающегося китайца. 
Глядя на их трудолюбие и ответственное отношение к учебе, невозмож-
но попустительски относиться и к посещению курсов английского. Осо-
бенно это может стать хорошим примером отношения к обучению для 
детей. 
Языковые курсы в Китае стоят довольно дешево по сравнению с 
европейскими странами, а тем более США и Великобританией. 
Проживание в Китае во время обучения также доступно. Ежеднев-
но позволить себе обедать в ресторане здесь может даже студент. 
Однако в подобном обучении английскому языку есть свои недо-
статки. Пожалуй, один из самых существенных – большое количество 
русскоязычных студентов. Китай – сосед России, поэтому, безусловно, 
россиянам Дальнего востока ближе приехать учить английский в Китай, 
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чем в США.  
Сегодня Китай – крупнейшая страна мира, занимающая ведущую 
роль в мировой экономике и политике. Соответственно, английский пе-





ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Обучение иностранных граждан в Азербайджане регулируется 
«Положением о направлении граждан Азербайджанской Республики в 
зарубежные страны для получения образования и о получении ино-
странными гражданами образования в Азербайджанской Республике», 
утвержденной Постановлением № 56 Кабинета Министров, от 
06.03.2001 г. 
В соответствии с этим Положением, в случае если иностранные 
граждане, поступившие в высшие учебные заведения Азербайджана, не 
знают языка обучения, то они приступают к базовому обучению после 
прохождения соответствующей языковой подготовки. Именно с этой 
целью, для осуществления соответствующей языковой подготовки ино-
странных граждан в Азербайджанских высших учебных заведениях, в 17 
вузах действуют факультеты, отделы и центры Подготовки. 
В конце подготовительного периода слушатели курса сдают вы-
пускные экзамены и иностранцам, успешно сдавшим эти экзамены, 
предоставляют свидетельства – государственный документ об образова-
нии в единой форме. После получения этих свидетельств иностранцы 
могут получать образование в высших учебных заведениях по основным 
ступеням обучения. 
На вторую ступень высшего образования (магистратуру), с учетом 
требований существующих на данный момент правил, принимаются 
иностранцы и лица, не имеющие гражданства, уровень образования ко-
торых соответствует уровню бакалавра высшего образования. Ино-
странцы и лица без гражданства, ставшие выпускниками уровня бака-
лавра высших учебных заведений, находящихся за пределами Азербай-
джана, после прохождения языковой подготовки или в случае если они 
знают язык обучения могут быть приняты в магистратуру сдав экстер-
